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fTHI! HUNGARljl.N 11,1tfUAS JOURNAL VIIIT8 MORlt THAN l!LEVEN HUNOAED MINING CAMP8 ANO IIIIIOAI! TH.._N l"OUATEIE'.N THOUSANO HOMEa. 




THI!: HUNO„AIAN MINl.A8 JOUA'-AL HIII MO,ta 
SU8lCltl81lRI THAN ANY OTHSll lHREll l,IU1't-
0AAIA"I Wl!l!K Ll l!S IN THI! UNITllO f.TATlla. 
A. bányászok • ,, politikában. A FEGYVER NÉHA VISSZAFELÉ SOL EL. 
, ----~- Temteuee álb.m.baa elataüttü • NIIJaank tilté puuu 
A 11e"e1et a npublaúaa pártet túttplja ........ v-............ t111 ftlel. 11ivemf-· kérvényét. - Elleeben .hul1e Ridu aÖDh'ényt ..._tt. NI, 
~ t;;t:~!~ó-:,".i::.~ '!_•;-.,. ! ért. - Nehé1 a mulwtk állúpo.tjL -- --~~•~zi pÜhk uizelmétil7 : ::~ ~ ::czr'!l~.r.!_ ~ ~ 
-,----. Hun nap mulva eloökllt és Hoc~ a pa~~sra .kllwtt mokrata pirt elnökjelöltjét báayabúélt között aqy elkneredát riltott ki a ... .,.éay • 
.., tí.nuár bamaroau. elfo,adja a jadtMmllei euez. uj kongresnuat vAlautanak az 1!.i)'(.-Zmény hann~ ,yolt-e vaJY r.im filqetle11 polltiku80k kö- __ _ 
a&,t. - A tánuápik etJTÚze Ulllll.n folytatja a bá- J~1,,ye.11Ult Államok polgáni é, ~. ar mellék.-. llaJt.iJl azt ,1- :1.111 viloptWi, ha11em a Mor. Tennessee 6.11am Marion éa rllletaln kivUI u6 hbakban, 
nyúzok elleni hadjáratot. nat,eyrént a válaaxtis eredi;né- lu'Pitjuk meg, Hbt,"l'& ~onniny Jt:'n ée RockefeUer t6Uk 11gy. Grondy meuéiben abányáiiwk farmUGknál ét 61nekuendeetn 
___ nyét6rfUgg, hoÚ milyen lesz a K &Urvcut v~~ a kéféti6- vódjét jél(lltQ az eln<lkl tillzt. n trijkban á llnak. 11.z unlon. aeP.1,-ek aes:taoecf-~L 
A i>airmont környéki binyi.- Nldig nem kö\-etkezett be Fair. "°rsunk a következ6 néhi~ re nyombt gJ&Jl:.it • binya- llélfl~• Aprllla e\gején, amikor a rési ,h elhar,ott binyiu~ 
1rok kemény harcában örvend~ mont vidékén at a n"" véreng- ~ztend6ben. bArókra a jelen1,t ·.a~n:6db- T~rmésutea, hogy ez a jelö- f:l.el"16dét lej irt, a binyaurak utin a UraasáKOlc benlipMtttt.. 
: :~~,t~~nf~~:=~ij~~~ ~~é~~~::k ::::!111 minden- l:ö!:~~~:::~!8:=~ értGSYanillo~ itJ ~ ' ~~r~= ~a= tö!~I. aa~~ :.!\~!a:i~~ i:::ta=:! ~!=é~:~~::::.~~:~e:,:~ 
meghozta a bányá1zoknak az A Brady~Warner Coal Co. tmmagival, éJJ arra a,,pártra, 11- 1,1tmlottik • &11111 , kor látot i.karnak ..,.bni a J;lagy• ,i.,.i, mert nem akarnak nután i'AIJ1)1: emberfo~L 
ell'Ö nagy gyózelmét, meit két melyaz~..,-vezettbá,iy.: letve a.zon pirt-jelöftjúe na- hoay 6k a vüa\ töileirló·hatalm~,l).emnagy Fzerveiettbányllit .... nemhaj. A kii k Itat tt bü"J'h k 
társa&ig elforadta a uen:6- !!Okat kllahHtat\a. mo,t U\t.6- ,·nzwn, amelynek a prorramját r.oolidr1 admi biaalomníal uavaznának a landók többet fi~nl; milit kik ,._; 0 élc O hu6dta:o ' • 
désl paranesot kért, ho~ tilbák mer e,:egha1zno11bbnak látja ai Or• 8•tják, amit !l?tpn éli ,Rockefeller caopor- 1917-ben. ~jli~ "7 tá::..i,rok tS(i.~;! 
• A Bethlehem .Coal Co. 41! 11 ittervetett bányáazoknak II szá~ nézve. nek. I tu, UavédJffi. . A bányáazok erre ott i1 nbba ire és kérik uép •llzóval 1 
Beatty Coal Co. 111 Holr: köú • ~'!lr!jkt&rökkel való érintke- De akir~re suvai val•~• az Hogy ez a ! .1negillap1- Bár tD"ébként ké~leu. hagytik a munkát, a bány1tur&k .ntrijktör6ket, boa:;y hai:yJik 
~~ ~~~~to~:\;r: ~:a~ is. :t~!~~:;•~:~:~ ;o~!i!'°z!rnd::::::~nme~•~~: ::::e~!~~; az~ ~te: ~:;~:;:kra: e::~:~: le~~i ~:~~~ndesen fo- ab:~géaitr~~réauJm~ko1 
füb.an a uen.ódést ée Mllanl !elvilároeltá,sa után minden oda 8ésres, horY a válaaztások republilcAnu1 ~ n bevallot.. f:mber. lyik 1 1ztrájk. Egy duablt a r t. ~t bá áany: 
:~::e~:~11~';:1~~~!:~ ~!;!t ;~~;~jkt&r6 ott hagyjn !~:::: a=g::1 :::~~:;!!~ ~:k ~8.: j:;~ ir:.,:i6~!:i!~ !'e::~:~ v~':~nd:~: ~~~::::a:e:zti\~~:~:a: 0.~~~:::~:\:~ái~ 
m:ly a .~ackaonvillel efYeZ.. A Semlnole Cu Coal Co. 17. Ebben a:ii: országban .ceudála- ,onvillei egynményt. • 1i.1m lesz a jov6 évben ez or- 1najd megunják a ntrijkot, el- t~ utrájktör61c a sztrijko16k. 
~~
1
:n::PJ~~ k::~~~ h:~~~t :áen~':m :
1
~:~JiÍtke~IU;:~:s~ ~Jra:fe:~::n:~~~ ~lk~i:~ \'tz~;~;i!k:r~d,lsw~e=:~ ;~~::;i;.:e;!~k~:::~~a; ~~~m~:::z!:•n~:~=td1;~; ho~z bo&lzantotta aztán fel R 
ua~!n!f~!-:i'~c:':~Y a~: l: h::: t.Azabt. ==~; e~(l~oz:e~e; 
0
~:: ;!~':~ Zr,tát hl liíerilnl, azt termé,ne- swva:r.tak a tőke ellen, aw_k 11 • bánjatáraaB;'gokat, hogy tána&agokat annyira, hoiy a 
=rek mellett, Y Sear-Mountaln \'idékén ,api- gesen ~. Pakar:ital hajolnak teeen mi 11e~ tudjuk, éli 6k ma- modt ne?' , szavazndk a nagyto- nyissák meg a b~nyákat. blr6Kcho:r. ford_ultak él tiltó 
A lijnyMzok ott 111 illutTA .k Á-.pden vnnnak a 'lla~k, a meg a válaazt'6ok után a több- guk_isem,tud1ált._ ~r caak ar;t lta llgyvédJ~~· A binya 11.rai a:ii:onban ffat ~t ~ a ~•tt 
!egyt:éhez ~~flta:á : ~~m ;~~~~ek \ ,t'::!f,!'jk~ren~~ ,;~ .. at«aratlban mi!11lanny~n, i~i~:rtá3~élk~1dv~~~:: te ~:_~~=l:n~ ~ :n ~::~~~kii~= Azt kerl~hatígtól "Vl' 
::e::ué:u;ket ~il:koÍ~fl/4:!n~ 1,Yfiazok n munkltba-menö és on- ka~
1:t: ~~:;n ~~~:e:;~t!!~ ,·ezet Cocilidgeékért. 1.yomot_tak pártja. Nincs hiva- ~ akko~ a társaságok megkezd- nfljo.nak , . ki. tíltó-pana·u;«ot, 
li:!Jldiir az ,·olt s vilauuk, hogy nari jövö sztr~jk~öróket .. így~ kiviinnák, hol'Y a kisebbség aka- Természetesen jól tudjá~, ~\oe par~szervezete s caak a~'~ to?k . a bf,nyi~!Ok z:aklst!~át. . h~IP'_ szerVézett blinyAuok ne 
('!-'.lkis a régi feltéte lek mellett kein~k me1gyozm munkaJuk d ratn terrorizálja a többséget. hogy ha Coolidge és a repubh• - ?l~tte ea Wheeler szemlihet ~\6ször bérence1ket. knli;lték lephessenek a tánu.it,e terble-
iiat~nt~ók a m~nk~ fe~·~;;t~k !:;;:fr::\:P1:;~~ t!:~~~1;~ . Azok a m_agyar bányászok, a ~~~:s !!~!~t :~:~m:i~d:~; ::~~~c::u::i~;:st~~•:kik•:o:m : ~z~:::::t h~~Yé,ak~k~:,e\k~::! tei:. !~~:~á:: :z~~\f/t!~~k 
ho~n 0::b:n ": b~onyákl.>an'. megakadályozni. Ahol ellentál- ~:k P~!á::~nl~:~e~::j:;:á!i tiltU parancllOk továbbra is ér- holn~pi \'erebet,_ de .a holmip- meg 11. munkAl, azt kilakl•ltat- hoJrY a New Wbitehall éOt'll co: 
ahol sztrájktörökkel akart.ák 8 '.ásr~ találnak, ott verekedések 8 vi\Jasztáai urnltli:hoz, adjÁk hi vCnyben maradnak, hb!_zen . az titl'llu tuzokot kivánJák az or- ]ák. . . h:myájimak szell6ztet6jé~ ,zer• 
bimyákat megnyitni 11ehogy 11em 111 clofordulnak. . t k t rt le é ,\merican Lnbor Federation szágnak. A bányászok nem \:etlck ko- \lc1:ett bánybzok roliban~ttflk 
me;,,y a munka, még- drác-úl,b II Lú~berport vidéké11 is na- :::~::g ap~\;áer ::ait:r. a~i tipcn azért fordu.lt a régi, pártok ,1„n Folettélc a népjogokért molynn c:i:eket az . ilzeneteket, ít:l e1,7 napp~l aie16tt, hogy a 
=~=~~:-tt~i::!aad:!t ;:r: ~~t:t~:!;.;;:1~~!8!r~ot~e:~·:i ::~~j i:~·1 ::a~~:::s k=~~~~::: :11~:;ubii~:nt:~:tr: ~~::::. :~~1d:j:t· .:r~:e~~~o:1~~!~~~~ fe~1t:a:•:ert;:::s~~o~nfe;~:~:; ~ 1~k~trt~:r:;l~t:::i~kel üze~-
kukat ós nhíirt!k a s:i:erzörlést. ti.ibb mint 800 bányász vett .;;abb kötelességünk éa a lcgszen· ke pirtj!l• a hogy repubh,kánus ':"mdanuy1an tudJuk, hon erre emberel, akik kluórtlik .11. bá- A ezervezett. bíuiyáazok v:!Ze-
,\ vidéken egészen bizc,nyos- ,észt. óriási lelkesedést keltett, teLL jogunk, amivel éljünk te- ~•özel~m esetén való_szmüleg e11en elég nagy azU~ég lenne. 11~·ászok szegényes holmiJ11,t a tői ter-meazetcsen tilt.ekoztak 1 
rn veszik,hon több tána&ig amikor Van..\, Bittner bejelen- hát mindannyian. JÓ v1lig" lenne.a következő Ha La Foletté.k Ju~nak ko;- hazakb61. : ,·ád ellen é, mert semmi .Gizo. 
Is követni fogja a Bethlchem tette, hogy már törik a bánya- H . ri.ziendökre. manyra, kétségtelenül egyik A blmyászolcat-.amnban n ba- •1ylték nem állt a"biróúir ren--
Co:al Co. és Bcatty Coal · Co. urak frontja és nincs már meaz.. ogy ki . ?1eJlk pá~:;n 
6 
sz:• A jó világ nem jelenti azt, szociális intézkedést a mbik 11yaurak mérgére mef a k!ll\kol• delkezé'lére, nem i• adtak l':elyt 
pAfdéjit éa megkötik n szen.6- ~ze az id6, amikor az elllÖ két tzzt~n, ~z ti!'! ~ ~z 1 /t té;Ö; hogy a munká&ok több joghoz ulbn hozzák é1 blzonyoa.an tat.as &e törte meg. Még mlndil <'nnek·a vádriak. 
\!bcket, hogy a régi jól oo,,ált blanyatulajdonos után a Wbbiek ,.nsz po gár e~ ni fi ze jutnak. hogy velllk becsOleteseb joOU lenne az é_let eb'ben az or- hiába vArták a binyAk irodái- A biród.t a tar11&d.tok ki„An-
banyáuokat vi&flzakapják mun- is. jelentkezni_ fognak a szerző- j~gi!i1:,;:::.~n~J:fta:~ ak~!~~ hen bánnak, tl1ztán annyit je- ~iilgba~.' ha az O akaratuk szab- f,11~ 11 munknért könyörg<I blÍ· ,ágána~ nem tett eleret; nem 
:á~~-;!!!o~~r:::::~:n;uP~irr_ de~ ~ikkör:1seS:an költöznek el tilrni nézetüket iJJetóleg. . ~::~n hao::~::r:n~nkaalkalom ;:/!:":':,:~. Iakosy8"Jlak. Egy r,y;::;::Ódanak II társasátC te- ;::it~:n!!~!:ka:~~~~:n:':"; 
lr-nség alstt más bányába ke- mostaniban olyan vidékekre, a ~k az ~11eményell,.et r~~•z- Aki ait hiszi, hogy ~z a Je°g. Kétségtelen, hogy La F~lettel--------lmondta, boty a bányáiJzoknak 
restek él találtak elhelyetke- hQl a munka megl(ezdódbtt. Az ~ra!Juk, amikor mewállapitJuk, fontosabb, az blzonyo,san a re- kaµná mer a szavazatok k1lene- volt, mlnthOKY La Folette Wi!- i1Cenl1 joguk van a utriJkhoz, 
dei1t viaszamennek-e majd olyan 6azi napok következtében jött ,togy 8: bányászok s~rveicte ,11 1,uhlikánus pártra íot szavazni t!Vld részCt, hn nem tartaná comiini kormányzó koriban bArmely helyen békff gyllles.-
bsnyAkhoz, ahol kilakolfattik nénkereslet munkához jutta- repu~hká~u• pártot, ~•azyi., t1Jben az évben. _ ,·issza a polgj,rokat a retteiéii egész uj életet teremtett Wi11- ket t.ertanl, alc.lr házban, akár 
óket és ahol a kompániák béren- tolt a sztrájkolók kö{UJ nagyon '?°°11d~: bcketet támoga~J• te! - RepubÚkánus győzelem eae- attól, hogy a töke bosu:ut Allna consinban, ,enkinek nincs oka ~ubaliban, - uak nem naoad 
cei sokszor a legdurvábban eokat., Jes ereJevel. . ti.ln 8 nagy üzemek ad()ját le- 11 v~reségért. ~. joga kételkedni, ho01 e~-~ 1~var~sokat rendezni, rombol-
mbtak velük. . A banyáuok remélik, hogy a Ez a swlgál8:t ea;ak fizet~, lizilllitjik. és általában a t6ké- El kell k,észlllve Jennllnk ri, part Igazán ll.ll'YOn nagy UJJI· n1, M:YUJlOgatnl a nt.rijkb61 ki• 
E#)'e1 táruúgok meg ladoló iu:t!nArak kii emelkedéte 1, siet,. c,;y régebbi sz1veasegért, amit re nt!zve olyan kedvezö váltod,· hOKl' eg)' La Folette gy6zelem tásokat hozna be a:r. orazárban, folyóan. A bányá11oknalc jJKUk 
gépeket akarnak . beállitanl, tetl OSYllk győzelmét, mert a Cool~dgeék tettek a bányáat.- /;O°(at t?S'!közölnek, amelynek el• eaeté.n e,y pá~ évig 11al'Yoh A!Ok az emberek, akik ue;y van a ,,.r,Jk_t&-6k kbzött ,, hl-
hogy ole1obbA tegyek a terme- Fairmont vidék bányabirói nem i;zenetet~ek, l~nében a nagyt6ke ujra rnun- NNZ ga1dasár1 vluonyok ler:- gondolják, hogy a proletárn&k v.iket azerezo1, cuk nem J.J.&.}Ad 
lést é8 ti1zha_ngba hozzák a tfr. tudják majd nézni, hogy az 6 _Olvatómk nagy réne emlék- kli.!::oz lát é, proaperi~t te- nének az ors~gban, mert II nin<'t mit veszteni, hogy a két óket fenyeaetnl, m~~élemllt.-
meléiif ktlltséa'eket a azénárak- bányáik le legyenek zárva é8 szik még arra a megállapi~ rerot az oNzAgban. nagytóke ugy lfYekezne bosszut régi pirttól nem lehet már sok ni, amit - mint a bi~ _e16tt 
k11l. niá1 vidékek binyatulajdbnoaal FUnkra, amelyet a tavasz végen d k ta •~tal . d állni, hoty abba hagyná a mun. jót drni I akik hajland61:: egy a nervntt veaet61 lp:r.olt4lc -
Mi azt hiuzllk, hon olyan jó l.ldeteket csiniljanak. hoztunk ?yilvá?ouágra, s II m~~rae:oj;~lteikel mO: \i;: k1lt az or1zágban pir nehéz é,·et elviaelni egy nc,n is tettek eddhr aoha. 
helyeken ia, ahol ladolo.gépt>ket mely 1termt bizonyosra vet,. k ál tók fél' Örökké azonban nem marad- jobb jöv6 reményében, feltétle- A bányaura.1tai natyon dke-
~C:;u8~iv~iá~I=:: m~:~:j:~! ÜZEMBE ~EK EGY ~~~zm:~!i a :o~:~~~;~~ ~::.:,ba:.v asz li' tere ~:~na ö~~==:~ a e~=~=ne: ~~j ::v::r.~~:~:::.á:~ .!;~ ::~~i:t~kd:~~:~n~:;t r::. 
tökéletesen értő 11zervetett bi- 25 EVVEL EZELOTT LEM kotta rá a 1zénbAnyik uraira. • Cegebbe~ • farmerei: é.f mun- elöhb-utóbb s egyazerOen arról i.zlk, hoty a bérrabazolgiic leg- ver viuzafelé 1Ul el éta bft6úll' 
nyiszokat, mert azok hamarébbl ZÁRT BÁNYÁT Bizonyoanak látszott már a ki~~k pirh_a ~~lt.:a:é~ártk~ a ,-an uó, hogy melyik tél unná nagyobb ilzá:taléka kéazen illa nllm a bhyáuok ellen, l111.nem 
él! jobban megtanuljü majd a __ • tava11zal, hogy a binyatánasá-- nepJogok kii:: eai z- meg e16bb a küzdelmet? A nagy mespróbáltatásr8 éll La Follet.. n1ellettUk hoz m•jd dllntven,t, 
ladol6-,gépei: .kezeléllét, mint a A York Farm keménynén- gok nem a saját jd8zánlukból dOtt a. na~t e ellen, töke vagy a polgáraig? tekre 11Z11',--a1nak drláai WU.- Azt hlttlk, ma,kapJik a tllt6 
~;:~;kában lobonott uj bA- bányát, melyet 26 ~tend6vel ~=!!~é\~e:n a :~or~:e::: nH~:t~!:~' ;i;;i;:::ra-n:: a~: ko~• 1:1:t=~!n~'f!!e~u:~ li~a:.nyáawk tarjal a Unlted :;'\:<':!,:1t!!1:~ :~~: 
·Némely táraaaágok arooban ezel_ött lezártak, limet Oumbi> mtirkÖtéee után a legtöbben le- Cll(.l~Y, 16t a szabad vámnak volt kor elegen vannak azok az elé- !.line Worlceranak la, mew kllz. utt binyáuok eUil. 
mea ma aem akarják belitnl, fo1uák helyezni. A bányát az. 1.ártük a bányát. 8 !11, ·e, 1 izabAd behozatal 01• 11:edellen emberek, akik UJY S-on ,·etve taijal az Amerlcan Labor A Ten~i biayinok l'Mf 
milyen kiroa é1 hiiba való er61- el6tt a Lehl:,i Valley Coal Co. A kormány azonban nem en- c~g~t él alaeaony munkabc'i- 1!olkozn1i:, hogy jöjjött ea-lcH h•lerationnalc lt. Az e\6bbi JK'r&UI 6r01nelc naayon, hon 
kiidN a azervezett bány4n.ok blrta, m~•t azonban Potteville, gedhette meg e teljea ver• rekrt Jelentett az or.-,«ban. 1011e:i év, de nyit-báljuk mev ,-:oolid,eékat, az utóbbi La F~ n1.1t.án nem :ii:avarhatJa . t'lkri 
Mörilének kh1é!:lde._ Vallai- Pa.-i tokéaek uererték mew, a tudata nélklll, ho01 ebben az Yi~da~ellett 61c ~ták m.,.- v'8"r~ a nan·t6ke mérhetetlen letu;kat timogatja. lfln_denk~ 11etn~1 Nro_ bikN aaiU.Ci61u.k· 
-',Ukban tovibb.zaklttJák a W... kilc azt u)ra llzembe fotJák .he- évbe:!!, báuyA~trl,ji: 1avarja a rad~h• él libe~,-iMrw éli wgtelen hatalm!t éa válatt:· udrel keU bat!roznia•JitPI'> bl\n • lliatik, boa ffl'p ~f!IN!-
~ri::~=~tb~!~I~=: lyeznl. - . :"!gy::e.e:ni:p~ra:::~! ~~~':i!:.!'a-~!it': !1':!\~~;:; ;:~.1:4;!(~:.oMtét, hogy le- ~~~a h:~íl, ~:;!' :e:~c:'; ::r,j:!!rav':':-::ák:;i~;. 
azoltat uak Jobban eli:eseritL A bány• szénetti Pottgyille l;(,,11yatulajd'?n_o9Pknl, holY me:i- na"1t61r.ének. (' ~ mlntJwcy La Folette öt• mo:inita, aem a kommunlata bhyauralc ktm~d: lnzm!k 
A veúre~eli:. ktUönÖléll Van k&-nyékén vannak e cgJI ré,tllk lte.lJ kötni az efYe:&mél!yt • bA- .\nnil natyobb volt moat az. ven évea .. politikal pályafot.iaa vártra nem érdemes na'?zoi lnfll'kotni a nen6cUilt a urJo• 
A. Blttnsnu. uatDbn6. h'4J' Potörftle ala(t terfU el. nyúwlckal. orulg meglepediw, h~;•a det- •i"tt mindfi'-mlndig bectiOle~ ebben az évbetl • munlilnalr.. 110I. 
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ltMoka&erll. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(FolytatA.s.) 
Jde~nnell 1r.ew.te magil érun~ közöttük. 
Jllntha nem la közéjOk való lenne. Euébe 
:)lrtotl o.r; 6rnagy mondAea 
- .. ... Sokat 1eé1egtek, t.al!Jgal-t.ak beleg 
atged alatt u emberek - - " 
J!il ei u. Sokat feC11egtek az emberek a 
e111::rek mo1t 6 at 61dozat.a. A a~goru~ bocaület 
c,ode.s szerint 6 bUnös, mert hlsze_n nem le-
het mindenkiJ\ek elmagyarizni, hoaYan t.or-
tillt a dolog. A k~nyes emberek most érez-
tetik vele, hogy <oh eaett a ragyogó nevMl. 
Hil jól van. Hát érezteaaék. Anal 6 nem 
-.ollat törődik. Hanem C.rollnka! Az Imi-
dolt IM.ny! As 11 mintha mer!ltozotl vol-
~t~ :a~z:~;1;~ ~rJ'e;,é·::z:i-Ó ~h:~:z~ 
teklnt.etében. 
Valami bona81t6 bldepéget érzett a 111-
v~ llörilL Ott la hagyta a rlatalokat. J!:rezte, 
.,.Jabogy nem ködJOk való a uomoru ar-
elva.l, érzéaelvel. 
_ CMak uórakou.anak Carolink-'111. É'.:n 
lffSYÜ u örea-ek .közé 
A leányka egy pillanatig haboiotl, • de 
aztin könnyedtn mea-bkcentet.te rejCt. 
_ Jól vu .- - -,Boe&iMon meg 1 ibor 
«---hiszen látja---
-Lit.om 
- Nem hagyhatom a vendéa-eJtet 
A% allspin kiuauonYoknak a a U11tek-
M ~n viuzattrt a jókedvük, ahogy 
C9erey a kert felé indult 
- Kedve.a vagy Carolinkám, hogy - -
ffllink maradti.1 • 
A fiatal lef.n7 k~ .:sóvilp.tta a fejét 
- Nem tudom, heh·esen caelekedtem..e? 
- - - Talin lllend6bb lett volna n v6Je-
~emmel ,-nni - - --
A tlutek nevettek 
- Dehogy la - - - lgy a helyes ....;. -
ktl.._6JWen is - - - 'lia,. , .,ttll 
Zavartan hallgattak egy perelg 
A1. egyik alml)i•klaasszony villat vont 
- Vendégeid vannak éa punctum - -
-lgar.,de---
A miaik a\ illpin klsaa:,zony elnevette ma-
,<t 
- Vettetek énre, milyon furcaAn - - -
isu,án futca!n nez ki C1erey civilben 
Mindenki nevetett az észrevételen. Méi; 
Carolina i1 
- Téyyleg nem jól áll neki a civil 
. .... 1 1 111 .... 11111 
"AZ AllAJIY KARDBOJT." 
lrtai L'EOIOlgR. 
IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLETT 
11.ap J6 t&ÚCIGt b a )fllfbbiota•• u6«1uerdet. Ha 10 cot bflJe,tet klild köl~-
re, kl)dlü •a«T ú}euúllet él Onoal Tadc.46 köDJYet. 
Vll(JÚIOSI fa elme11e lenUit IJJ 
VOR()S DIIF.'IZT PATlli, 8901 Backeye Road, CLEVELAND, OHIO. 
_ Nem - Tiazt6ba akarok jönni a helyzettel Ca-
irt ~~:!l~~á~\r:'vi:r~o;:v!8:i:S~::!:• ~:: ro1n:ny kedvetlen arcot vágott 
véttel Jegyen a mái! baja ir!nt. Az embe- - Talin inkább az apé.val - - -
rek amu8')· is 11eretnek nevetni, ha miaról - Az már frtéaemre adta hogy tönkre 
van a7.6 1 nem önmagukról. A rideg benső mentem anyaa-ilag. Azt hluem jól értettem 
meg miért melegedne fel, ha mi\.s gyál!zol?I a szavalt, ha nem mondta is ki vfl!g0&an, 
Ai öregek"mltr szivesebben fogadtak a cl· ts\'lgy most mir nem azive&en látna vejéUl 
villé lett főhadnagyot. C..k az örei Sd.n- A leány lehajtott fejjel hallgatott 
tay csóvilta erősen a fejét mikor neh!ny - Carolinka - - - Öllzintén beszéljen 
percre egyedül maradtak • - ·- - - a betegségem alatt. - - - után 
- Tibor, azt hallom -- - - baj van a - - - megváltozl.l\k az érzelmei? - - -
gazdas!g körlll A leány hAlkan suaogott 
A fiatalember elpirult • '-- Tibor - - - olyan furcsa - :._ -
=~k~l1~if"W ali íÍszt korodban a ' l~~;;-;i::~!'-onr;t;:zi~~,::n~lili 
ltdeaany!d is gyenge Jrénel vitte a" dolgait au.\-akat. E&">' ea-ész világ dölt ÖS!lze a azi-
- 1g&z. De majd csak !tlábolok vala- vl:ben ebben a pillanatban. Jobb ha nemen-
hogy l{l!dl beszélni az érúaeit. Kezet nyujtott a 
- Adja 'hten, mert mál!kép - - - JeAnynak 
Nem feje.1.te be uavalt, hanem azért Ti- - hten vele Carolink11. 
bor elértette. Nem ia maradt soki. Ugy el- A leány nem bírta kiAllanl a tekintetét. 
keseredett, hou a legnagyobb er61ködés&el C'sereynek minden kegyetlen f6jdalma ott 
se tudott volna ny!ju arcot mutatni rlil/:Yogott a két szemében. A 111emeknek nem 
Nem la nagyon maruztaltik. Oh, a nagy lt-het ugy parancsolni, mint a szavaknak. 
urak tudnak csak igazán kiméletlenek len- A lein)•ka lehajtotta azep fejét I a földet 
ni, ha azt tartják stllkaé~nek. Már pedig, nér.(e mereven 
aki anyagilf&' is letörik közülük, az iránt _ hten vele Tibor - - - ne tkragUd• 
11ükséa"es a klméletlenaé&" alkalmatáaa. jon __ _ 
- Af.er}. &')'ere át néha-néha öcaém Cserey aohaae tudott számot adni magá-
l Caerey ugyérezte magit, mint akit mellbe nak, hogyan ült lovira iJ hogyan ért haza. 
szurnak. Alig tudott morogni valami -fel&- Arra eszmélt, hogy egyik pohár cognaeot 
letféléL Hiszen eJ: olyan form!n hangu,tt, a mál!jk után llriti ki a .-saj!t szobijában. 
mintha az utjit akarta volna szép11erivel Attól a naptól kezdve aztin nem ia azünt 
kiadni az örti Szinthay meg többet a eognacoa µoharak llrltgelese. 
- No, ht11n veled öeaém, ha mir menni Ul'Y szokás azt mondani, hoi'Y mikor az em• 
akarsz. KöaWnj el Carolinkától is. Az előbb ttér nem bir a hánat!val,' a mámorba fojtj11. 
ml,!g itt voltak valahol - - - me,t.alálod . hogy elviJJelbeaae. Ui'Y is 12.okták azt mon-
öket , dani, hokr veJ1ztit trzl at ember. 
Meg is talilta. Könnyü volt rájuk akadni Cser~ voltaképén nem ia tudta miért ad-
a kacagá.auk nyomán ja a fejét Ivásnak. Annyi oka volt a keser-
- Carolinka, kérném egy percre gt'sré, hogy azok közül egyet is elég lett vol-
A Iá.ny elkomolyodott. Boca!natot kért na mámorba fullaa.ztani • 
vendégeitöl s a kert egyik tivolabb eaö pad- Egy délutAn az Ornagy állitott be hozzá. 
ján helyet foglalt Kllromkodot.t mint rendesen 
- Mit akar Tibor ,:_;_ A teremtésit - - - mé,K' ezt is ne-
A fiatalember fódetlen !övei állt előtte _ kt:m kell elvégezni 
Carolln.a küldte vele a jeuaürűjét vig.. 
1,za. Caerey kesullen nevetett 
- Hinen e nélkill la vége a do\o~k. & 
a kis karikagyürü mir ,;e jóvá se roaazabba 
nem tesz semmit 
- Küldték, hát hoztam éll punetum 
Jó darabig uótlan ültek az aaztal meJ. 
lr.tt. EiY•zer aztin u Ornan hirtelen a ke-
1.ít nyujtotta 
- Sieginy fiu - - - elhaiYtad iiien 
ffil\i'ad 
Caereynek. végtelen jól esett az Ornagy 
ezeret~te 
-El--....&. 
- Mira környék Is beMtll, hogy zillleu, 
pui,ztulsz 
- Igaza van aki beuéll 
- De már a t.!raadgot se vilogatod mef. 
lf,zol mindenkivel. Ef.ért nem jönnek hozzid 
a tiutek 
Cserey villat vont 
- Nekem már minden mindegy 
Az őrnagy réuvéttel nézett rá 
- É'.:rtelek - - - de tönkre mégy telje-
11e11 Tibor 
A fiatalember felnevetett. Gunyo1, ke. 
M:rnyis volta nevetése 
- Ez majd ae&"it - - - mielőtt telje, 
1K,n tönkremennék 
Az lróaaztala flókjiból egy revolvert vett 
elő. Az 6rnagy 088Zevont sumöldökkel 
núte 
- Tibor - - - Na8"/0n szomoru lenne 
e1.Avé1---
Caerey komolyan neze!t ri 
- Halá!Ofl&n unom, - - gyillölök min-
d1:nkit. Az életet is - - -
Nemsok!ra az Ornagy látogatása után 
ogy azomoru napon öaszehivta a cselédsé-
get. Először majd félnapli tiraalt egy 
idea-en urral. Cselédei alig-alia- tudti.k vlsz-
B_zl!,f9jtani iokog'8ukat szavaira 
- A Caerey kastély nincsen többé. Un· 
&hoi')' 111, lj:ibérelte R=baum ur tiz esz-
h•ndöre. Beneteket megtart. Bele van véve 
u szerzödéahe---hten veletek---
Attól ke,:dve aenkise látta Cserey Tibort 
lio!\Szu esztendőkön át. Eltünt, nyoma ve,. 
uett. Azt is hirllllztelték hogy öngyilkoa 
lett. 1 
Vtge az els6 réaimek. 
MÁSODIK atsz. 
A NQ6 Oriia ae€1pintoa orra ke,·é:ly~n 
ll•kte net q,aga 11161 a tenpr hol ké:k hol 
1.Öld hull!m tömesft. Az alt,, ulnu -eaöP-
pek na8'1 níagaSBágba t,;0p6dt.ak i vl!IUa-
lll>éskor hah ta~jji tömórtlltek. H/hnpöly. 
&"Ö aleleuel köl\lztek minél meuubb a ha-
jótól nyugodtabb vizek rei!. 
A hajó utuok • fedélzeteRsi, Joly6a6kon 
rajzottak fel1ali be.uélptn. ltac&f\'a. 
Mennyi reml!nyt, uines llmobt, nan ter-
,-eket képviselt • kac.,gúk tömege! 11 - -
Ho1yne. Hiar.en a hajó Amerllta felé haladt 
A meaeorazág felé. Az "lié:ret" f~ldjére. 
Ahol mindenki boldog ~ boldogul. Ahol a 
1,énz, a mindenható pénz az ut.azé\en fek-
szik. 
A btjó korl!tnak dO\ve nézte Cserey Ti-
bor a folyton enyéa16 és támad& habfodro. 
kat. Néha-néha a körtllte nyluq6 vldim-
arcu népeket viugilta, mintha. ait várni\ 
hogy odamenjen heui kdsD\Dk qy 'ú mer• 
maaYarizza neki. miért l8 van· 6 tulajdon-
képen most itten. "lt kerea 6 e.zen az Ame-
rikába menő haj6n. Mit akar ő tulajdon-
képen az "Igéret" földj.in, 
Nem tudott megfelelni a aaját kérdhe.i-
re. Hiszen ő nem e,:t akarta. 0 vé&"Hni akart 
n boldogtalan életével. Onullkoa akart Ica.• 
ni. Minden oka meg voll ri. A ketté tőrt 
életpilya, az anyagi tönkl'f! menéa - - -
Szinthay Carollna - - -
E1 fijt neki lea-Johbarr. A lei11y - - _:_ 
Aki 1zerelmet beuélt neki azijiVal, 1zemd-
Yel. De caak am.la sudall' volL Aml.r. a bo11-
védhuszirtfaJ;tek mNeaZép eayen:ruhij~ 
ö!Ulzött, Amlg a1 "aranykardbojt" lovada 
volt. A "férfi" at nem kellett neki. A ''ki• 
ugrott" lovutlnt - - - t;lvllben, neve-
tésre ingerelte. A gudar liay 'e\~tt e11-
azMre. aenki lett az elneglinyedett pvallér 
Ped!Jr-• C.aereyl birtok IÍl'-1fffl.aradt méfi.,. 
Igaz, bérbe lett a<lva Uz esztend6re, de Jer-
a.lább Rosenbaum bácsi ttnde.zte a "viltó" 
űfQ'eket. Legalibb azég7enfolt nem tapad 
1:1. nevéhez - elvll értelemben. Ez la caak 1 
n1egér valamit, ha 110kat nem is. Peraze, 
e!ég kellemetlen hogy az..6e! kaslelyban :ui-
d6 tanyázik. Hogy a parkban zsidó lányok 
rendeznek parthlekat Z'Jid{I gavallérokna~, 
(Folytatása klSveckezlk.) 
SOUTHERN BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
, EMELKEDIK CANADA 
SZENTERMELESE. GYILKOL A BANYA. • Ulílsi~\\iAft. 
, Joe Jarett hánybz, 62 
Most tette közzé a canadai éws kora dacira keményen la- A német ntn árát 10 n.áta• The Opperman Coal Co. 
Altai 1<1„1i.1t 
ICE CREAM 
k1tUn6 h 11„ta ntrtno,nY. 










lhot, tllz, b1IHet, N061yWel 
MztNIUI a ,.,.1,nyBi.obb fal-
Ut.1'1k rnallctt. 
TIIE CITIZEII BANK 
OFWAR, 
WAR, W. VA, 
„t6t•k ..Un tlutllnk S 
.UUlilltt. 
P6aatt l•lmond„ n61klll 
•lnnl'kor kllc•pl'latJL 
Naklllj(ie~u.lt .... ff.nho.11", 
_,,_.,..ram.tllfJ'"'lll.al>el .. ,,1,n-~ ....... 
B•Ut.k uUn HutUnklh4 BZÁ• 
J:ALf:KOT. 
Pindt FELMONDÁS N!LK0L 
birmlkor klk1ph1tja. 
NE kÜLOJE Pf:NJ:tT lde,atn hely• 
.-..1'1111.,,,.,..,yu:uelnllunk, 
ahol teljn bldondgban van. 
Pémküldés llajój.,,.ek 
11.ZllM IIETEGEK l'ICIYELMlelll 
Dr. HOIT ASH J. FRIGYES 
SZEllOBVOS 
w1 ... (Hc1) .. ll,Auaztrlibl! 
Huatin,ton, W. VL 
SIMMSKELLEA IILOCI, 
704 Fourll\ An~ 
HIVATALO& 0AÁK: 
<lll•llltt 1--tl,,lt, dalulln 1-6-1„ 
MAGYAAUL ta aii:a.ztLNllKI 
E~ A BANK 
• vldtlc m•u••l•lnalc a l•oalv., 
MbbtnaJtnlJal•l Aolgllatalt, min, 
Nn taldntirta,,11. 
Klllllld,.. olcl6n kllhlllnk pfnn, 
m•rt a leonaoyollb bankolcllal IJ-




TI,, Fint Natioaal Buk, 
wam-,w.v„ 
J:,ánya{elügyelöség jelentéllCt dolta a " szenet, Murphysboro, lékkal lenállitották. 
Canada széntermeléséröl 1923- l!!.-ban. 
ban, melyből megillapithat6, Már fclig kiladolta a plézét, A német szén árát október ol-
ho(l'Y 19284lan az el6ző évi ter- mikor eu hatalmas kö vilt le sejé:től leszillitották 10 11!za-
meléásel szemben 12 százalék• a tetőzelri'il, mely bajtársunkat lékkal. A német szén árának 
kal több szenet termeltek ki. uzonnal megölte. lesz!llitása hliony!ra magj.\•al 
192S-ban a Canadában klter- Teljesen szlitronc:solt holttea- fogja rintani az angol éa a ti>h-
rnelt szén mennylal.!ge 16,990,- tfra később akadtak rá bajti\r- bl államokban termelt azén án'.t 
671 tonna volt. sni, akik csak másfélóral mun- is, mert hiszen a német szén 
Ugyancsak emelkedett 192S- luivnl tudták a reászakadt kö- nagy töqiegekben kerül kül!Old-
ban Canada behozatala az Egye vi-t eltivolitanl. re• éa a többi ltllamok caak ugy 
sült Államokból és pedig körül- -o-- ludjik vev61ket a német ar.én, 
belUl 65 százalékkal az elözö KIESETT A FELVONOBO.L piac versenye ellenében meatar• 
evi behozatallal ai.emben. Cana- __ tani, ha 6k l11 mérsékelik Arai-
dAha bevittek 1923-ban az E&')'e. Joseph Moapaltiss, Sandoval, kat. 
BOit ~llamokból 22,156,951 ton- Jil-i bányász a b!ny!ba ment. A't. amerikai uénirakra egye• 
na szenet, ebből 4.,906,222 ton- A b!nyászokat liften eresztik lőre nincs klhat!sl!Rl a ném(,t 
na kemé:ny1zén volt, mii 17,250- le a tárnák bejiraUhoz. aún ir!nak 11, leszállitáaa, mt>rt 
629 tonna puhaazén. Mospaitis 11felsé1ében a már most az itteni bányák a belfölétl 
-o-- elindult liftre lépelt b olyan naayobh azOkaéa-let ellitid.val 
RÁSZAKADT A LEJÁROKO i;zerencsétlenlll, hogy kiesett és vannak megbllva s egyelö1:e 
-- 11, mél)'be zuhant, ahol öuz:etört caak az exportra ker016 amer1-
WJJJiam L. Jackaon b!nyász, lagokkal ta1'1lak ri bajt.inai. kai azénre lesz kibatiasal, a 
Sprlnafield, Ohio, a b!nyaoulo- Pir órai rettent6 kinlódál! mennyiben a külföldJ vevök a 
pokat helyezte el. Munkája köz- utAn halt mea-. ho,:zájuk érke,:6 német olcaót,b 
ben egy helyen qy hatalmas --0-- ajánlatok folytán biionyira ol-1 
Jej6rók6 szakadt rá, mely de- 6 BÁNYÁSZT FOGTAK EL ~bban fogják kérni az ameri-
l'ékban érte, U&'Y hogy gerince JSMtT ROBBANT ÁS b1 11eneL 
!:v~~!~.es pir perc alatt ki- MIATT? LEZÁRT ABÁNYA. MEJlT 
-0-- .,,. Fairmont uénvldéken is- NEM TUDOrr MEGEGYl::Z--1 
ÖSSZUGE'J1 BÁNYÁSZ. métrobhantanl;t_rtak.ANew NI A BANYÁSZOICKAL. 
Claude Cravena.. bányf.u. ~:~1~:~ ~~~a:mu ;:~;~:~:~ A Boldier bánya Rtl:,C.),da-
Freeburg, Pa.-ban, a motort tippJljét dyn.amittal fel akar- ,n:~3ulébei
1
t•·•~n, me~~ 
ti.aztitotta a bányiban paolin- tltk rohbantanf. Ji,, dynamlt azon ~: ij or ~ ~ezá&'rta ea-n;-110 t ! 
;;11;0~:; ~ ~o:~k!~~:~ =~t"~tea lett t1 !gy nem roh- m~ :: 'tudott :~~~ 
to~ ~: =~CR~~:e::,ele~ ~!!!:;~tt!;I :!n~~=~ ~:z;;~i: a s:;!wk':.~~11a1abf 
BLAIR, WEST VIRGINIA. 
A az(N 5 t.ÁB t INCS MAGAS. JÓ TETÖ ti SOTTOM, 
AIJ.ANDO MUIIKA. 
Van ~f'a ren<le\hUnk ,d..,.e. J6 ,__.._. uobto hhalnlc unnak. Hh-
bfr uobtnk6nl Sl.60. 
Mr, IUCHAROS aup•rlnt•ndonl .-.,1 barllJ• a ma,a,,rol<nak. 
EOV-KIT JÓ auRDOICIAJ:OA AJ:ONN,tr.L "•LViTllTllli . 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leguebb k~ ~Ol ruhik, feiöltök , fUr.t'Sk, blou110k, 
uokÚyik, 1weaterek, n6I kalapiruk. kalapdllzek, 11ermU 
é1 caecsem6 kelenS)'e. 
Hlmzéaek, catpkék , harl1nyik, aelyem, srapott a,ltóru-
hl.k, hatlutok, or11aatln, eUinyomott khi muillll t. JIIID-
den máa iru, ami hölgyeknek a1ük1égea. 
Férfi harisnyák és uebkeDM'"'k UIJ 'lála1itékNn. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
J•lun11ntu P.lll{lrauga irat UJanll H po••o~u . nel• 
gi1Jakld1'11rrtlhl„t. 
Poola,rtjú kildi• be •-• MARY JAJIE, 
HUim!IGTOII, W. VA. ciare is loiat•1itMti•, ... , 
... i... .i.,,.i.,. a..i,-. 
l>=======ad'._ ______ _,J•jeaen iizénné qfltte. clfoatak. ~ lap ellflleté:111 ira ltM. L.---------------1 
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MAGYAR BÁNYAsZLAP· 
1111;.;0An1A:-. :.t1:-.t.:ns· JOIJIL~At..> 
Hllll.t:H\"lf..U:, KE~Tt'CK\', 
ai.,.go„rc,1m-T•••••"'' r,11111•" Jo,..,.,.1, Kern,lt, W. VL 
Tc„r""""' w;m.,.,•o"- w. ,.,., a..-.12.. 
..... ,., .... r ..... , . , u .. , ..... ., u [.7„lllt Álllfflokba,,.. 
TI„ o„iy 1-111,i-lan ,......,,.,. Jou..,•I ln 1110 Unlted s,.i„ 
[lofu~1hl ar: ,..• ea•uun Auomoi..ll'an U.00-Maovarorso,gu UJXI 
·-•lptlon Raiu: ln tii■ Unl••II Sto!H la-00 - tiu .... ..,. UAO 
A lfiöar h4Jtevimius· 
1 · • ·· -1'-t k tyái.. „ r ,: ,Hfl a u 
A palbtat.hajolt Nlo huopqL - lleu batilják • ,.,... ,._..... u "ehtin"-
alc.- Abntott ,.........,_ - k.0- kltélro,"-Sm. - llekú elitl u ..,..., 
' _,._.,_., 1/j l!lln. 
--
KÉSZPÉNZDOLLÁROKAT 
h ........ llysn fflh k~l161dlpio121.-lal, .... , au .... n,11>UOOI •-- 6a 
170f'Hfl IIMt■II ki 1111~---.,.., h u a'9Nlu«t -• w,-,1 
bal7"',-"'l"6111tn<0 ... ontlll01. 
Ha}óJl'~Jl'lr. - BPt~Jr. aün I uá1altlr. D•■t. 
KISS EMIL BANKHÁZA ';'. ";";~ ';;~ 
t=~·-:=:...-::~;·:~:.:.:.--~ .. :-:~ 
FIRST NA TIONAL BANK 
North-Fork, W. Va. 
S.nk1>nk k:gull,rd11bb• Yldilllen. 
Detit•I< utfon fbctilnk 3 o.d:ultkot. 
Pi!ndt relmondás nélkül bár-
mikor klkaphatja. 
N• kUldjep6ndt ld1Q1nbankokb2, 






k._ T"4""-H•111,at a 01-
P. C. ndersoa 
MACDONALD, W. V A. 
MAGYAR BANY ASZOI. 
T!-loltallr1uh•fflftl__,,_. 
IUt'fl„1-'. .... , Wor, ,,,_ 
v1„Jnl•.t,.,, 
DIVAT ÁRU tlZLETET 
n7ltotta,,.. ll-6„n91>J6•...t 
tal'Uk- ,..ku ..... Araun .i. 
cMk. K,...,,. a .., .. p,T...._ 
Yl,_,..,at,"°97tin,0g~ 
THOMAS &CO. 
W AR, WEST VIRGINIA 
,Ao•JolOn,91t•,-..,•II-'\. 
M•kWJa ..... tl ...... Ml,ft. 
Ho-nc,t,,._..ia--.. ~ =~:.~ .. ~. ,..a"-; 
-htMlik;IJU• ............ ft6 
!~!pt!:~r'ndJ11_-,,.,.,.. .. ....... 
nN"n;tlu:ltt. 
ir.A,ló.seOYII! ,!I, ~: NOTü'J. 
fAllollllS 8AN( 
OFCI.AIIKS/IVRG 
CLA.RKSBURO, W, YA.. 
RUHÁT csak jó ua.bónil 
caln4lta8IOD. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. 600 klllOnféle 
aiOvetOnk van rakt4r ou. 01-
letUnk a St11r CHh 11.arkct 
mellett 'l'AQ, 
TIJE LIBERT)' T AILORS 
40-I W. PlkeSb-eet. 
Ci.ARISBUBO, W. VJ.. 
ÁZ "OCCIIÍENT" GARANCIÁJA. 
Ml garanUJJuk azt. "°'' u. "Occllltnl"' llul IIIM uak J6 ... 1 ...... 
111jli1n1ffl10kka1Jobb,ll"lh1t,nleU~k.-ÖnkUlllt,ltl:IIHol61111r-
kltW kenr•ret. ..,,ty 1111""'9bl,,_ l,W.'"tllbln, li:~Mn „ 
iltol ...... ml11_, __,M, NklatotMII Hkkal jollb, mint ainl\1111 ~
,.., Ön 11tll llatblll kh:,:lthetlle. . 
Emn gar-la lol:,Un, 11tlnft11 ltare1Ud6' wlnltott.....-::~ ::,.:,=; ;I~ 11tl11d1n olya,, ...-. .... k, ■tii 114...,1 ,,,.,.., ........ • 
A mi ajáalata ■ k. 
KIMreljln "'"I .. ,. -•D "O■olM11t" H-t H ltful- abNI 
..... ,.1 U11yt,ret V■IJ' U■naffllt, -•r11 ...... Ha 0,, - .,....... 
111■1 arf'OI, h"IY a Jobb. mint N"""'IY 111h On Altai ut ...... lblhg e=:,~~ 1! ~y~.:.k-::,■;::':" ftll -w-:::~.1~.: 
ruitRIVER GROCERY coMPANY 
WIIJ.IAIISON, WEST VIRGINIA. 
~u~!.tTIK utin <f uizalfkot flu-
:.:!,._b•nku"1< • !•gun,rdabb I v~ 
Ne kOldJ• pfndl lde1•11l>o, ha 
nom JIIJJ6n houink, ml ponloL 1 
Mkllomo.-.tu l<luotgllhr,11 b!zto 
altJwk. 
THE PHOENIX CAFE 
Matewaa, W. Va. 
A Yuutltlomf ... t ••-11. 
A "''IY•m ... ,1fogffft k&ri. 
M. J. BASSETT 
tDlajdOD• 
1924 okt6ber 18. 
EGY AMERIKAI SARKUTAZÓ GAZDAG- 1600 BANYASfZTRAJKJA. 
SZÉNEREKET FEDEZETT FEL AZ 
ÉSZAKI SARK KÖZELÉBEN. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOF.ONOK. 
KÁLYHÁK ts EGYEB. HÁZI FELSZEREl.tSEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
0dolllnk • 1.1.GNAGYOII • wldt k,.._ N• m111Je11 111l11denffl1 kii 
lb:loU>e, 11111- .IIIJJll11 hoadnk. •hol I lqoubb, legjobb dot1ok1t k1pj1 
o1utbbaftm1nlblrho1, 
NÁLUNK MINDENT KAP LE,-1%&:Tt&RI! II. 




Welch, W. Va.-r61 aut6n. nv Jaeger, W. 
Va.-án kerea:r:tül vonaton. 
van Lotja'Warreaben va11 köm,&ár,. épitiak reá 
búmil:,en bí.ut, de lottokat ~ ánlnlc. 
teetvl rtbi:r:tuk 111eg. FARWEI.1;,.!!_[~..!"!~. AGENCY 




:~~:;.1:-.::::::d~•:v;::~•: !~;! ~~it~"J'n~OC: 
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-k, _, ... 1 blttMa11 TUDJUK, 
hogyw1.,,1ytel111. uu-1•••~•1 
!rln)' .... lú:ol'Y ........... lla.N1wo-
11r-n...,......,h_kllMlllll,J., 
ltoV•l>izt.-Jt.N•O..tt-,as,t,,. 
IMlllbOft onftw1,, ,.,.. 1mhd-
v111, -l•k bllltJlk, l1jl'l)61 ultttl 
WIS)'_h_ll.,._tUl1 ..... 
N.1, .,..,_,. Trlftor K-~ ~-
0.. Wc1J-.11..,. u u ~1 )t. Ö11 
bll011rl ... h1llotta1ftn1ka,.~ 
r.ak • MYlt. U h al,ott I T,1 111, Ko- l"AaaANeUI DIU'AIITMI.NT 
::c:;,:.r:--:.~"..:':~ ~~-:=::.-~. 
d .... .t6roHvavrk1 ... kodlfjlMffl-
~·~=p~.'.;.:!o;:.,::~~::.:: llanarBiJIJáual 
Hl "'ftdt r.11rt„ "'-fyu 
Dr. B. J. FARIIELL 
, .... "" 
Williuuoa, w. VL 
Flrot Ndlon1I .... k 91dg, ,_ ..... 
KltD..e.t...,unUQt ltfiakek. 
P'og-ha,lkirh_..,..,_ 
11ll .... l.UJt-k.-thl"911m~ 
.. kot J..UnyM lrot1 will•l•k,. 
Pontoe „ flu•l- klaolelll& 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(01tettllllt Sale&er JUoa ,aqyu 
Ul'akedó!llellett.-u.) 
APP ALACHIA, V A. 
=k.tariaftl. ,..,,.,jo,. 
l1uea,t6l11k I wl,Hk la~ .... , ... " ............ 
1P .... lllc1t 1-1/ft..,llle .. ► 
t°!Wrmlkorl~vi.-
MNt lplll uJ b111k p,alo-
~ U:nk ... ,u...,Ao 111111ott1 
TUG RIYEl 
NATIONAL BANK 
,.._ .. ..... . . ,, •• -.11 
-=·~-: 1 
,-.H 
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NEW YORK. CITY NIi, "•ti h uorm1kr11hlk. R!lh 
lruk, , olpllk. kalapok. Ml11de11"I• 




A Bin76ubpot Wn7juok lr-
S',11, bAn1h1okril, bin7'11oll• . ... 
Hl bll'm.l„ nn uctl.NtG.k.. lil.OlíUIÜ - 1 ml DROG 8TORUH• 
KAT. NlllllD-11 ~-.Jobb uO.UW.U.t bl,Jü, A •aau- ..... ,.. . M1· :::-°!J~ l'6ue llfflt I ml .-mat. tlnteljeaak _, • tilbbltll 11 b l~ 
Ha blJ& na hl'"" miapllqllJJ1tk. N•J11tk SÓSBOR!IZE.82\ tjj 
RWOKOST 11 llap~l4. 




elöadúokra a leru:ebb kivitelü 
Meghivókat, 
plakátokat, lteltpőjqyelr.et, luc.h 
ticketeket a le1oluóbb á r b a n 
kétzit1r& 
timoptni az.iveakedjenek. Lub 81.ck, W-....-. (Iá 
MAGYAR BÍN'YÁ13ZLAP.llo _______________ .,J 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP NYOMDÁJA, 
HIMLERVILLE. llJITUCKY. 
L„élpapirobt, ..,l,ti ,L,p1u-
hál,ob1 í, llúaily,a mú .,._ 
tahúyt, uép mitelbe• IJIH'A■ 
& ,. ....... aállituk. 
BÖRTDNBE KEROLT WEST VIRGINIA 
EGYIK HIRHEOT HIÉNÁJA. Tlutelt S~, t:trijk milyen hatalmu fer, , ,.,r a munl:...._ ke:r.ében. BÁNYÁSZ TF.STVÉREK! 
___ olvutam J'u6 bajU.n d.ltlu\t Mert mfc a uerveutt liu• 
Miller Pál, aki ink óta foado1atta a Virimiü mqyarjait, ::~'j:J:n~':.1•:m~:. '::! ~•=~~ •é~o~:0~:n!~n::'Jr~ 
börtnl,e li:uiilt. -TaWt JáNa Boadtewai honfitárs kifoiz.. la1iban nem hel7Nlek, mert <-ekében a uerveiet lép f<'I 
túán nutett rajta. JL-eó baJI.An "'1emén1e ipn 11 111unhadónl aumben, ott ~l Charles Molnár 
A Vlrfinlik m•1Y•ra&ra évek adja el Ozletit. mert azt ö nem ~e:::jh~:~~°e~t!::é~ ::::~,\1!~Z:~:~~- ~::"p!:~;1!~ 
:~:é::::1 ::~~:er!~~k! ~~~ ~::: ::::en f~a'!·!:·:~k=~~ .~;:~y:m~:f=~~ 1=:t: ~l\~r:::n~k~~l:·:~j ~~ a BUDAPEST SZAI.LODANil n11 hdai4-,a tiul.i.tt,I ím,it; a ...,... 
uékeny macar'Ok nyak!ba, hol A .uliv hiéna addig beezélt, jd.r ahho:r: amit a lapba Irt; hoay ,.zénben dolgozunk. Csak fl'llí: 
meg olyan biztoalt.pOkkal bol- míg a hlsmeny Tultk .fáno11 rl, m!Unt lehet.Dti elúni a bbyá- O,mek és n Önhilz huonlá lt"I•"• 
do~t.otta hon(Jtá.,..lt, melyek- ,m az 11:i:letcre, hogy elmegy uoit me,elé~ett él!Ul c-nikodbu bajtiruknak, akik 
re c:Mk dljakat füetiek be, de mca-néznl ázt a helyet, ahol öt Je16 testvér, On a binyiszok nlucaonyabb bérért l1 az ivee1.-11 
ha baj érte a magyart, akkor u nqy uerencae várja b ki UI 4 bányatulajdonosok vl.uonyit ilt•la-oanak, naponként lS-1,1 
J'iem lurlta meirta1'1nl 8 tJ.n;a. ~tt a bankból 2025 dollirt, a lrja le, mintha caakes a két ou- ,:,,~l la kell dol,ozni, bo,y vala-
N,pt, ahonnan kirtérltélt kap- mit kofferjéban helyezett el, aa t41)" Allna iucmben egyml.ual, ,m keveset kenyérre kere&&enek, 
hatott \"Olna. Ha mea- la lalil- emeleten lev6 uobiban 1t1M munkU nem. Biuen nem utl~lg nekllnk culr8 6ra a mul'• 
bioyúubt,l,oua 
Magyar Bányászotthont 
ta, akkor .e \-Olt aok haszna be-- Kéa6bb a hiéna ur pont abba cz,ik mi bAnyiuok éllnk • fl:I~- luud6nk. . • 
16le ffiert • MIiier illal bual- • uohiba ment fel cla-aretta- döu, de mú munkú testvér 11 Hitemben 61ctnek neveahetli 
tott' bb.toaitúok k6tvtnyelbe tArcAjllért,aholapénzeakoUer -.a~,akikneképenunme,van11 a:~1:an:al•:~!S-Ui órit dol-
~;.; :-nltakk azok~ ~:ra~:,~: ;;:t 1::1:h:~ ;:,~:!~~t~0a.; ~,::y::..cruc:-::::~I~!: to~pb:° ~obt~~fl1:o~,~ 
Huntingtonban, W.Va.aC&O Depot-
:\ , n Ul!O • • me ye 11eki Toma Creeken dol~ van Msokal. • nálJon. Mert hlsu:n a uén án 
ni 1:1emba. átntte. 
uép apr6. aha- láUat6 betakkel é5 átme,y oda de estére vll.au.- Azt lrja a alkkében J-S tat. ,a..v!ormin alacaony & ez el#g 
i::i.:t~"u:mhrrr k~!~~nU..-. jün, várjAk Ot' vacsorával.· \t hoay ::~~~n~~e!~ak :::~ la.k::~i~:a~!:::: MilNleaer readels:n&ére áll a a.anar búyúzobak aiadetl tekiatdbe11t 
~. c.odá_la~n a mar,ar bi- ,nA~~=r:~l:li!t, a;e ':~i:: ~'!:_ ~0~;::_a ne ,.ett él eurveretlen bányája ~ 
nyauok m1nd1a-- olyan balesete- na ur cu.k nem jiitt visua Ak Miért irja ~t Je:&6 bajtira" ha alacsony a azén ára, egya:r.e-
ket a:r.em·edtek. melyek után a kor mAr Tulákéknak la ..;. nu; Hit_ u élelmJ ctldtek éa min: 1 lhm oda kllldi a~ ordtrjét, ahul 
kiih·ények paragrafuaal ' nem \·oll a doloa-- éa felmen~ a !len mb l.ru a.mire a munk&I al11caonyabb bérert dolgo:i:nak 11. 
Alla~itotlak meg kártérltéat. . 1,énzea koffert megnezni _ de m,k u:Okaége• vu. nem-e na- ~:a:ok;.:~:-kb~:i:i:a~i~~ 
Mindmkor tiszta, kéa,e1mes subák, kminö maoar ko.,.ba, cairkepapri-
kú ,lh. hintó ötalolt. · 
?ah s1.imtalan eaetben figyel- azt mir üresen találtik. tcfon mqu! nem mindennek n I tt h I d bá 
meztettOk Miller Ozelmeire a Azo'nnal rend6rhöi folyamod hOllil mapaa,bb a.i ira mint u:v°e ~ol:ame: :nde~!:t •e:: 
;nagy_ar bjjnyAszokat, de adrt :ak. aki kl.l, nyomozta, hogy a amennyh•el a munkaMrek emel forma magaa béreket kellenu 
::. :~~~~~t:t;:: :~~ ~~ti ~~!o~~~. ~~;~1~: ~~~la-U:.-e v!~~:' ~:én~ ~i:et~nud~ :,~:!~':~ meg voi1-
Ha a mqyar báa,ánolc H--,ton váreaú ktreutiil utauak, o.k,etlenil 
kere11ék fel a BAKY ÁSZ OTTHONT, ahol mindenkor jól torjü aapbt 
ll1 vetttik \·agy telkeit, vagy biz. 11 Vlrginh\k régi hiénijAnak, dolgozzon_ aJIIUOn,abb bérén. mellett a bAnybz 111 ra~:me ~ 
tositJ.sait-. ~ ·)liller Pálnak. a tánad.gt~n. :i hinyúz, hoay talin még ~•- ue a Unte&lléa--ea béré~: ;:. 
Legut6bb Tulik 1,noa. Bond- Azonnal letartóztattik mind- .IY~bb leayen • nflkllliizéae, ~g ia mea-talAlná a uAmJtillait 
to"n· Va. magyar Ozletembert kettOjOkpt, mert kidénllt, hoay m"• nagyobb ler,-en a n,.-omora. lJt:. ha az egyik bAnyúz, a aui·-
nerenceéltette me,- azul, hogy Mlller a cimborája a azlAv tol- JU66 bajtin Ön nauon roi.n \"ezetle.n, alacaonyabb béré1"t AZ tl.ET TORvtrfYEI. 
a Tu1'k tulajdonában lev6 lo- \11jnak éa illit6la1r OIZtotkod• •:wla-álatot.teu • bh7iai.air• <lolQ'Ozlk, uay terméuetes, hory --
~: .. ~~u:il~!:C~~i:i~t! :!e~ ta~~~:;:;~etten Wiae. county ~::• ha Ilyen ,~lemén,.-t han1r0z- :zln~:Y:Íac::i~~ ,!~o=~~ Et~~~f:~L':il~~ 
re Tulilr honfit.Ara mér 211 dol- biirtönében virják. hou Urgya On blstosan • clarbburai éa htja a aunet éa lay e,ymi:• 
1'r kéa1.pénd is rUiutett. lftsra kerilljl:ln Ouilk. talrmontl binyatulajdonoaok- alatt via-jAk a t,t. mert a beru-
Mikor a péntl mir zsebében A hiazékenyaéJét Tuli.k Ji- kal ért evet. akik as.Int.én azt kr.t mlndia-" lejjebb é4 lejjebb 
érette Miller, többé nem la lát- no>s alapoaan me,-fiz.ette, de eb- hana-ortatJik. hOIJ' naoon aok rwrlthatjil a munlwiok er-r-
tik ök. Tulálrék. hói az esetből La okulhatnak a hJ.nyú:r. akarna dol,oanl, de rnialr.lSnl versengése miatt. 
Ellenben megjelent ea-, m,. mn..-yar binyáaz.ok, hOIY vi- 11em tud, mert nem enpdik 61ret A lernagyobb baj az hoJI'.) 
•lk. nlA\· nyeh-en buzél6 Ugy. gyáiunak,ki,•el illnd: a:Wbai éa és aztrijkolniok kell. ul nem akarjlk me,erleni a 
u6k, aki ri\-ehe' Tulikot, hogy ki--el klltnek odeteut. Tudja Ön, hnn kllc< azok, a mnnkillok éli eúrt nlnc. qyet .-.. 
ki.e: aztrijkok alkalmAval dol- f'rtea a ezért helytelen ai On a.. uc;-:,~ :SloPI:~~) 
10 DOLLÁR JUTALMAT KAP, 
~f::! é~=za~\ =~:~ e~: a0:=.:~oz~~:~- ~~'°=-;.:: 
káisok irint, mint Ön 6a aajnoa, hogy azoknak sok a !izetéae. ' 
11ekem mAr volt u.e.renclém aok Mi nem t.ör6dUnk azzal, hogy 
.>l)•an emberrel dolgozni, akik, tl Kompánia mennyit (izet a big-
mikor 11trájkba hivta a szerve- bós.zoknak, miránk caak az tllr• ha az 1916. évi 
5 DOLLÁRT ADUNK ANNAK, 
Zl't. öket éa netn dolgozhaftak, tr,i:ik, hogy annyit fizesaen ne-
l•anem a többi bajtirauklo:111 1.1111k, amennyi a mi tiszteaaégt's ft,;:.. 
e1ulitt kellett haladniok, azt l•6rilnk. Mi nem mondjuk azl, t~'í:,1 
aki az 1917. évi Magyar Bányánnaptár 
ery példányát hozzánk beküldi. 
mondták, hogy a szervcict nem hogy ne !izeaaenek a blgbó11zok- t',~~-• -•oo-•h•n• .. -
tó, f:s ugyaneit mondja moat. 1,:ik többet, mert tudjuk azt. )M. 
MAGYAR HANY ASZLAP, 
Himleni.lle, Ky. 
EMELKEDIK . AZ · AMERIKAI SZÉN 
EXPORT JA OÉLAMEBIKÁBA, 
Ön is. hogy azok többet is érdemelnek, 
Ilyent nem szabadna egy mint mi. mert felelll~&égteljo-
r,1,rnkúembernek sem mondani, sebb az állásuk, és~nulmAnyo-
ml"l't épen ellenkei61eg illa do- kat folytatott, munkAja többet 
,-,g_ A iucrveut jó éa minden ér, mert tanultabb. Azt nem kell 
munkbembernek arra kellene irigyelni eJY munkaanak iiem, 
törekedni, hOIY a azervezethei 11mit a vezet6knek adnak; mert 
tnrtou:on. Csakhogy az a baj, mt!g a nyijnak ia kolompoa kell, 
hogy még aolr olyan munklaem• amclyik elöl halad. 
f: vldO,, bl11raua1 h•k 





1t"IJl•t6dGI t•1tJ-lnk a 
~~=~.:aabb 1tnM ... k • 
H•h11,1:1, ... khulM ... 
dt, hl'" blato11 ... b;lt1 
llt'r nn, mint Ön, Jee(, bajtin, Ön jól tudja, holY az uö,, 
akik nem tudják ml a a:r.ervezet, 1,:1par.Amos ml,mkiért ~lnd!z 
négis azt mondják, hOff a sier• l:e\-esebbet adnak, mint a azak-
,-ezet nem j6. r:,.inkAért, bit akko1t a vezetők- MA TEW AN 
A háboru e16tt 10k 1zeuet ~Olt Államokhoi: fordulni. Mit cainAI a uerveuit, hogy tói sem kell irla-yelnl a magn.- NATIONA.L BANK 
uállllott az E1YeaOlt Államok ta az Egyesült Államok m.:- Ön nem tartja jónak? Ylib dijazilt-. • 
DélameriUba. A háboru a\11.tt J>0rt6rjei okuh-a a multon, i\ Tanitja a munkáasia'ot. öaaze Mint litbatja tehát, JescS baj-
J7.onban erres lelkiismeretlen lc.g,ondoaabban inthték a szil- tllrtisra buzditja, kQul a mm.- t:ira, en ea:y,lt.alán nem yaa-yok 
upGrtórök oly a\lAny 11e11~t iiü.st, a bányAk külön/:11 ílgyel- kíi..d.g jogalert, navobh 11:enye- /)nnel egy nézeten, mert 011 
::-:!k~:::a :r:r:~d:~n~ t::i:mt~::bas::~;~ .~:~j:::~ ~:~:;~-tÍe~:t'. a mÚnkUra caak ::hs:z::~~:t,~:am ;o!!~k'!: :t: ,. 1it: .. 
IU\litottak oda, hogy a délamu„ met forditottak arra, holff tel- r..t követel a munkúnak, mind mindent fordltva irt le é4 az 011 ~ • 
kal oaazek6ttetéaelkel é• Anitl:- rOlt a délamerikai foa-ya1J1:tó11. Hit akkor mért nem jó a i;zer te éa mert &okan vannak az M--;~•~".íj 
aból vAIIAroltak. 1il1.a1m,t "iaszanyerni, u1yany- v~i:et Je.116 bajt.irat olyanok, akik ugy gondolko2-
KUTTOR JANOS 
YttyUU ... kttl ... 
WILLIAMIOH, W. VA. 
0al•lamN11 Url9k 111l11H11f.i• hit-
i L,11po.Ult olkluot. - K.,_111 1 
,..kUlll .... ládt. 
A háboru utini roaaz viazo. nylra, hoa-y ai elm\ilt évben.- Azért, mert azlrtjkok Is var,- nak, mlnt" ön, azért nehéz a~ 
nyolc következtében az uport6-- 1328 juliu.11 l-től 1924. jumll!! 1,!lk és akkor nem dol.-ozhat ön olyanok helyzete. akik UIY 1"011· 
rök fifyelme lamét Délamerlka 30-[g - a délamerikai azénex- Ja az önhöi huonló gondolko- dolkoznak, mint jómagam Is, 
relé irinyul. Azonban hiiba port órlbl módon emelkedett. :ásu emberek?. mert a munkbok nem tudják 
t'!ltek ajinlalot, hliba minti:t- IIY ArgentiniAba bevitt azénnr-1 Jól tudja ön, hOIY a munkil- megérteni, nem akarjAk kö\""el• 
tt.k meg a azenet, a délamerika- az emelkede& 160 azáulék, Brn- ,ia.k ninca mú feavere, mint • ni azt. ami a javukra 1zoldlr1A, 
la.k bizalm.atlanok ,·oltak éa ren zlllibA ~vitt szénnél 299 IÚ7.'\• r.ztrAjk. Ugy-e, ha a munkaadó- é' félremaayarAzdk a dola-o.t. au!~!;~u, 
t.leléaeikel tovf.bbra ia az anrol lék, Ch1\~ exJ)Ortált azennél nak nem tetazilr: a 171unkú, <'l• Caak annyit mondok. ho1:,r o ... • "'-'" ~ -"' 
~::~:~~ ~~ ~::1::; ~ft~ :::~elk :2ur=z:~: 1: :.~~~: 11::nt!= !:, : ::;: :,';!:~ ~"?z::e:i~=~~:~~ rJ!iE-~::J: t ( { t 
ia szép m1ntákal ktlldtek & lel- emelkedé, a fflnexJ)OrtnAI. J.iiadó feltétele, mit tehet mist, minyozza • aierveut munki,• ,.. 011 Ö..Mk 
ll:1himeretea kinolriláat igérlek, EneJ a:zemben a:r. anf'OI u.!n :nint aztrijkba mea N utrájk jit, érdekl6djön a azervezet m:1 „w. .. .._ .; • 
,"flésia. mikor a 11ú.llltúra ke- nporija esett Délamerik,- 1.:tján \·Jvja k.J mar,na1r a Joro• Udéae. iránt é, csatlakouon • a::: .... ,::t: 
:!!: ~:°~ ~~=ti~~~:.:: ba;~mélik u amerikai azinex- t::~~~~~;"!~~=: =~~- ;~::t:tb=~= e:a!:: b: ~ e.';: 
kaptak nén helyett. "ort6n5k, hor, a vj18uhóditott l.udót ellr:Oldenl & olyant v& .. toalthatja a munkaanak a tin- -llv•• ••,....~ u 6. J• _._ i. 
A hel,ut caak aa an,ol azé_n•I aúnpiaC"ot Oelamerikában mer- lhztani, aki emberi úzéael bir teuérea munkafeltételeket 6:1 WlWAll50N OPTICAL CO. 
bAnyúzok .xtrAjlr:ja folytan t.art~.ik éa a:r. En·~(llt Allamok- ,~ mqérl&.ael buli a munU,,. munkabereltet. o. s.. Vaqbllo o. D. 
tordull meg. amllr:or nem tud-lból 1mportitt ezen Délameri- 1,~~·eit. Pruú BaicMI, 
, talr: anirol titenet lcapniéa ker,r- k.Aban telje11en k.l foa-ja 1torita- A aren·euUen pl&eken lehet R.2, Box 9. 111½ S.C- An 
telenek ,-oltak h•mét az Eaye- ni as an,ol Renet. • .. .;jobban tapan.taln~ hogy:, Fl11.1hins, 0. WJLUA!UOf', W. VA. 
-·•-11-·--·--·.':.iev~ 
1, ... .....-.. 
.... x:;.::~:r..::. - ' E . 
• STJI.Et:T, N. W. 
A8IUNGT01'1', D. C. 
Tüzbiztositás 
A.. emMl'ell ,u.alillu aem • .,, n. 
IO'e1met fordltanak a tl1bl.totlt'8ra. 
Mit felt:Jne 0. a kintkeai kérdél.ebe 7 
1) Elég s-o11dot fontlt-e u. a llaWatotltú:n fa T-1Joa 
keU3e11 bllto1ltn TH-41 a ltia, Matartbl tir-
g7at, mellekfpiiletek, garqe, Hfoaoi.lle, 11:Deal-
uh1, 1111.J 
Felemelte-e a bl1totllial G111eret H ire1DelllH61 
arhrOan, bog-1 ol7u Gaaittet kaJ}oa, aelr ele-
g-end4 u •JWII beuenéare, ba neta.lh • tlla el-
pu1lftana nlamll1 
1) VajJOD a bbtoaltitt .. ., telJ•• •t«blaU.'6, .. 1. 
lircl, réti l:lpróW.I\ aaerlbl l ■~•ett~ Ut1tt ... 1 
Ha 0a valóbu ._....,. road.ludán ú elire--
liti ....... DIJ' 0. <SUia a nJ.ir 1,.-..bnha~ 
batuitúi ialéutioél kiti - imlNötúál. 
ltPVISELI E VJD2KEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTEUON IU>G. 
WILLIAMSON, W. VA, 
Jffl...._.ii„ 
Óhazai mesék .... 
{Folytat.h.J mea-mondhatól, akik két h6tlr nem eredek 
a llbuk alatt iullArd talajt. 
.!_. AztAn mit calnAI, t.eaum fel, a1 olyan, A "part" uóra minden fed6lkö1l utu a 
akt otthon eladta miridenit, elUirekedett a fed61uten termett I meuuilltó h!Jjin nya-
bona&Ztó hoauu utra, 011:r.t nem erentlk be kit nyuJt.oratt.a fi uemell erőltette, hol')' fel 
Ameríkiba1 fedene a partot. N,melylk 1'tnl 11 flltel 
_ A:r.t nem k6rdl a UiMny. Vót min Ct1upin Kati tant el hirtelen a fed61ietről, 
.t,an, aki U.rt tett ma1",ba a hajón, bedob- - 6 nem kereate a parUlt. 
tilt a ttnserbe ... • halak bh1t.oaan llrtllt.ek A maater at arma t.otyorott vil'il a fed61-
aekl. Az Ohau. nem kerel, hova lett ea köai utuok kö:ii:t a akik tudtak anzolul, 
kenyérpuutlt6 ... marad méa" otthon elér. mesrohantáli:, mondja mer, mennyi Idő 
- ETI"I méf netn is rondoltam ..• hoff ruulva érnek '('lartot1 
,ni leu akkor velem, laa °'CJ'ena:r.emre ha- - Holnap délelőtt. 
u talAlnak kUdenl. -Akkor méc el'Y esnz nap mulva 1 Hoay 
- Nem kOdlk a:r. olyat. akinek rendben lehet u, mikor min litezlk a part? 
~ a:11 lrúa, mer fiatal, munkablró ú mes: - No to d11.y I Dehor, litu.lk. 
tudja mondani, kihu merY. - e,t akkor mit né1nek as urak mMaZi• 
- A1t éppen nem tudom. lálóval? 
- Dehoay nem. Hou.ánlr:. Hit bori men- - A vilig{tó hajót ... ha el6rjUli:, onnan 
_. mbbovi? Ott 11111:r.Onlt ml la a viU&"ilat,. m61' jó a:r.á:tkllencvenh!rom mérföldUnk van 
11,11 eh"UUUk Ellla Ialandról. No •.. olyat a partir. , ,. 
eéf maga nem litott. mint New York.. El)'szerre cN>diJko:r.6 képet virott 111 
• csak nagy hangyaboly! l>reg maater 11tarm11, ujjival mutatott CfY 
Marci nem gylh:ött h!lit adni a Jó Iaten- lassan ko:r:eledő nőre·. 
aek, hory Ilyen jó Jelkfl emberekkel ho&.ta _Ni. .. ni .. ki ez a J6dl? .. Még eoha 
öuu, mint MuhAék, de némi azoronp!I mer se !ittam /\ Slavóniin. 
la ott mar11dt a lelke mélyén, hátha ... 6t A"l6di" bókolt előtte •.• Marci megl&-
JWJDB""2'ffl:g 
De maJ cuk dóroiok addig, mlg elftlt ,... 
laki. 
- Hitha IIOki Jeu? 
- A" ... nem. Hallottam én min, hory 
aki kime,y Amerikiba, annak rörtön akad 
pirja. 
- Mln1Yin ..• van· IOha ! Olyan la ftD. 
el~ a 1Yirakban, aldnelr. soha t Hitha maca 
11 Uff jir? 
- Isten rnenta 1 - rladoi.ott KaU, a eaen 
a körOllltte illók megint Jól.tilt nevettet. 
- Nlnca szebb, mint aki me,tartja a ma-
•• viaeleUt. - uólt ea ldósebb paru:stn6, 
aki f!Ahoi. utai.ott - En nem teuem le. 
1n1,,1ek. 
- De AmeriUban mindenki ura.san jir ... 
a\,.lkozott a t4ralp.&ba egy 1r:6kazem.Q, vd-
1& lapltazakillu 11zepl61 zaidó ember. -
r, MótN at könyvében mea- vac-on lrva,. 
hoc: "Vedli !el annak a népnek a awki,.. 
111ité1viselet6t,amelyköt.ött6lu". 
- Hit akkó mér nem &lnek a uld6k 
11álunk bO PtYit. mea- pörp kalapot, ha 
Mó1seaa1zthatta ruegneldlr.? 
lr.6nn)'G Udbe takart ul.ptelr. mellett ailt-
lottak el, ll.l:IQomolyt,61 bukkant al6 viratla 
nvl éa me,lep6en a bllai.ke Sui.dsq.no,. 
bor. 8 a k6d ~tt u l.ame,.tlen j&t-6 reJ-
t6ulklllk, mel1 lehet ör6mteljea, lehet k6t-
Nl'be1Jt6. de tlmldeaeMtre lderen valami, 
1q11ly nem fos u otthoni 61.U. huonllta-.._ 
l(eprbata. A hirom emelet mapuip 
JdUt.66ptllet lr.apujWI ad.1 & UN rira. 
k-6.. •~ a hajó oldalfalai I u eJ. 
si\ él múodoaül,u utasok boldopn ö:r.ön. 
lmek 1d n,fllk rirüoa6 ilot4ilk felé . 
A tecl61k61f kiriadorlók, atik el6s:r.llr Mik 
moet it a ....-k.._ batalmu plllanatit, 
lr.ibultu. aiatll riadtan Dédk a ldk6t6 Ar-
bóe«deJtl. Bame vann.ak a vilie er,-ik 1~ 
naavl,b ridruak tel16 közepén. . . hol-
up muqbanjllk la viúrl port6ka leu, de 
moat m'8" 1d • a.i.llhatnak. a partra, ea:, 
n~t.6 ooldos pillanatot lopni ai. élett61, 
t!M!llbit napi keeuvea ut utin. Öket caak: 
dtlld.b Yiai it ea Ida hajó Ellia blandra. 
Kard N,ppadt éa uótlaa volt moat, ma,. 
gú.boz uorltotta er6aen a hegedUtokot, tar-
totta ui.adt kemé117en, de lelke m6lyén ott 
bononaott a félelem, mi lesz, ha viaau.kUl-
dlkl 
A FATTJU. 
Ina: ...... ,.. ....... 
kl>upette. S16tlan örómmel nnerdt.e 1„ 
ányit, aki 1wroea.n mell, husódva, lopva 
Marcira pilleota"atotL 
Ök tetten :21oet valahon 110 bata:, 
hoay New York, u ldqen orinyörO Tiroa 
~k uért ol.olllt. hory nekik leat.n hol 
n,eslelni6k a boldOINl:ot. A bllCMlú.anál 
mfl' ea hoa:ii:u pillan&tra 1!11bekapeeol6-
~ott knOk, ntin Muhiék la, Katiik 1.11 mú-
m.b lrtn:,ba U.vo:r.tak: a rohan6 villam-1. 
Mubiü: New York "l.a,l" oldalin laktak, 
abori ebben a nar, lr.6~teaben les(A. 
Ubb hmódnak a ma11arok, Amint belép-
tek CflDOa JaUauJr.i. mel1re tlvollétlk alatt 
egy llreg aaomuédnőJUk vllelt rondot, Kar. 
ci n&Don ldesenlll ér-este macit. A padl6♦ 
Wp a6eyepk fedUk, mel,n az elfopdott 
fiu alir mert tilepni I ilyen nacr kényehnea 
but.orokat mér aehol eem litott 6. ~n uri. 
asnak t.etaett minden • m.6.r uon 10ndol-
ko1ott, ho1Y Muha talin bolonddi tette 6t 
11 nem ia munkú, hanem p:r.dar ur, mikor 
gnsdtja me,uólalt: 
- No fe!ulr ... moat e1Y-két napif 
amury Isten lraziban kipihenem mqamat 
az Itthoni j6 igyamban, csak aztAn ~ 
gyek be 8 ,tJYirba. • • 
Yi111zakOldlk? Mi leat vele akkor? pödött egy pillanatra, utin MuhAékkal 
Egyébként Marci iren kedves volt a fedél• együtt hanro• kacajra !akadt, mert Kati 
köz népént>k, mivel mu·zatkilnl tudott .11 nl- .,·olt az a "lédl". 
A paraazln6 a a zaidó vitáj,nak a:11 vetett 
véget. hol'Y clt1lrték a viligitóhajót, Am,eri. 
kn eh1ő 6rhelyét, melynek orrin a ceillall08 
nn1erlkal zászlót lenretto a szél • vörlla bor-
óbatit verde,iték a kéli;eazöld hullimok. 
A Slavónla két.!lteres szelepbuglLaaal kö-
sulntötte i a vlliritóhajó kétszeres ar.elep-
bupsa&I villonozta, leeresztette és felhuz.. 
la a eaillag~, IIAvos lobor6t a as amerikaiak 
Jelkea kliltbba törtek ki; 
Mindenét p6nu6 tette I MaiY&ror&r.lgoo Mermoadottak, megtheú.tak: 1 aautin 
koldUMStpayen ml lehetne a oaryNros ur Muhiné k4t arcképet mutatott Marcinak. 
fRttya mia. mint lemét türt roasz cJP,ny ! - A caa!Adunk, 
Amerlldbao ~ ur ia lehet! - Hit van? Nem Is tudtam 1 
la ld6aebb Jinyok is :i:r.ivesen álltak vele Borvörös 11:outümben, ne!elejt.!lkouorus 
a:r.óba. De ierjobban m4i1 Katival uokott íf!kete kalapo&an. Mlr a többiek a partot 
Ol!Ste, aki mindir a aarkllban volt. Tet.!lzett leaték, 6 hamar leazaladt a hAlóterembe it-
r,ekl a pajr.lnsir1, mely me,b er&:ten má3 öltözni, uj ,1seletben akarta elkiprhtatnl 
"olt. mint a Döpl Róuié. Mir ten--eket is Amerikit. Lit.a1ott rajta, hory otthon· la 
u:6ttek, hol'Y vaú.rnaponk6nt együtt né1lk felpróbA.lta mir eokator titokban, mert egó. 
••jd meg :a renzet.e," naa viroa litniva16- ,.,.eri otthonoun mo1rott benne. 
"Stanandatrlpeaforeverl • 
A fed6lköti magyar ul.aaok ném!n bimuJ. De bál Dem flllt oka u aaod,alomra. 
- Hol'Yne v6na I DQllea•tette ki Kuba 
bliukén a mellét, E1 i cerek. Jól torott 
e eue 6a ü Homateaden a ID',r irodi»ban 
dolgolllt 
it. Majd mikor mind.ketten mir 17irba jir- - Ni. .. hogy ldnyalta mapt ez a hiu 
aak:. Mir roa111ul le eaett Mal'Cinak a gon. macaka, - n1n•e~tt Muhiné. - No, litom, 
4olat. hogyha elha11YJik a hajót, nem Jit-• hogy n&KYon urhatnim vagy •.• méf rHr-
hatja minden nap Katit. 1él volna holnap, mer cuk akkor érünk 
€a unott n hajó, 6jjel, nappal, viltozat- i,11rtot. 
tálk nt a ar.lmukra lde,enatertl jelenetet. lluha, mint derék ember, a.avtnak illt 11 
De astin birtelen meeelevenedtek, h1ueo ez le!tlNIP8tal mellette maradt. Ellia lalan-
11 kii illó (r61lloa mir a houzu uttól való meg don IDNOITOSTa. ottbonoun, adl'OI uóval 
vált.lat jelentette. A v&Cl!Ol'1l ae ipn kellett. khdatltttiik • hmtalnokok.at a angolul re-
aludni ae tudtak a legtöbben ilptotbl,qulr.:- lelt t1N1S helyette llllha a kil'i.ndorláai biz. 
ban. toa Mrd6Nir-a. 2- Kard ötven dollirt tu. 
Cainoa, komoly arcu ifju né:r.ett a Hpr61 
Marclra, nila alf.r valamivel ld6aebb. 
A mialk képen er,- &n17alarcu. &Mtbo• 
tott haju 8-9 hN Jeanylu. uoronptta 
lmidai,roa könyvét. 
; Ea a Bea.le ... a tumllnkfl:nye, zno. 
aolyrott Muhifté • ea kOnnyet törtlt ki 
lupva ueméb6l 
lallul folyt rajta at ilet a a fed6lkö1 utual- - lJrhatnim hit ... uip akarok lenni, 
:'! :~:=~1\~:;;',~ 1:u= ho~;:~m~~=:~;!i~ ia .•• 
-Ez a:r. utola6 éjuaka, melyet ea te- . •dott fel-.talnf ana • k~rd6are, hoCY men:,-
tlél alatt UiitU'nk,- mo11.dta M.ard Katinak: r.yl J1é- YaJ1.? B~t pedJa a fed61k61i 
, me,uorltotta kezét. ~ • ldri.Gdorl~ 141:GI nem mindukl tud -fel. - B-Je! 
ber talin mét" 110ha 61~ben nem Olt ennyit mondta Marci őninte uivvel. A leiny kac4:rul pillanlott rá. mutatui. 
tétlenül. - De én gyiri liny lea:r.ek a apim mec-
EJyarer aat.in Marci azt vette énre, hogy irta, hogy a gyári linyok .uruan .Jirnak. 
u.et1ó oart41yu fedélzei.ena:r. utuok meuu Ó~juk is van .. . maj én la veuek. 
- KI tudja ... kertllhetOnk mi méc lr.6- Sltr'tnCN8eo, hamar tufoaett a vitarila-
- lpn. Itt 111Gletett 9 anrol -t ad.. 
tnnk neki, mert nekem u a név nal')'on tet-
nJk. Meg utin a kereutan7jit la uo hlv• 
j{1k •.• el6kelő kereutanyja van. t. ki tud. 
j&., nem anrol ember veat1-e el valamikor, 
annak is kedvesebb leu a:r. anrol névvel, -
lsn-e? 
t!Se fedél aJA ! ton a Muh46Jrbl • Katival eryQtt mer-
- Jó vóna. könnyebbQlve indult Amerika e16tte immir 
litóval né:r.nek valamit. Eleinte ast hitte, - Urasan Ot.öznl könnyO ... év6dött Mu-
, t11lami baj van. de nem ... hl&:r. nevellfélve, ~ha. De majd hogy mqy a dolog? Mer 3 
- €n se bannAm. kit.irult Jr.apuJAn uj élete felé. Katiért e). 
{el~e:e~=~~~-edta'7:! :;!°~ttfthogy mit 1'-•~I ~!?~~ :r~:;:g:!~o=n~~v!:~t azere-' 
Jelent at a nó, "part•· annak c.sak a:r.ok a tem a legjob&an. · .. vallott uint Kati._ 
Mbnap rezgel mir ncw yorkl vi:r.eken fu• JUtt az apja, lakkclp6a, pantallóa, fekete 
tott a hi.jó 11 a fedélköziek Ittas örömmel kemé?lyicalapoa, maraa, vekony, uomoru. 
né1lék a ,parlt.lt, bir•Amerika nem fogadta 11zeml! maau, aki már erösen elnylltt az 
öket napfényes moaollyal. Borus ég alatt., acilgyir ZU&'Ó Ppei mellett, uikrbó tllzei ' (Folytatta követ.kei.lk) 
P, lap elllflletésl ira 12.00. AGYONNYOMOTT EGY CSECSEMOGYJLICOS APA. aivolyi clg6nnyal. a veazeked!'.ó11-1JCORCSIIAJ Vf.JlllEDf.S 1 
Mapar Bányátzok I KIS F~I~1M:1Ji)~T Hátbonon-,a-t6-, , ke1Yetlen ::e~!~!;; :ö:::~z:é;:1~:: HALW.AL __ 
~~-~toN~ ~_,:~ -- gyilkoaúrot követett el 1924. dh J(lrán Botos t.aebkésével el- Vép.etei Jdmenetelfl Jr.orQ-
.. aa 111m mtlltJa. un._.."' Beleden nagy tincmulata6r évi fehruir 15--én Horvith Sán- vágta a misili: torkát. A perse.l mai verelr.edé:a volt Ke.recaeny• 
ja.JÖJJÖN HOZÜM. ta el-6- ,·olt. At egyik eiginy 11 éves dor 29 évcfl, i.alabaku.i Jak<»i. cirány az éj folyamán aulyoa ben. Nagy vipuia'al mulat-
... 41 m'lllllit ll6ok. kiafia Ul a mulatók kó%.e eleaye- Horváth $Andort a fenti napon H:rtlléllébe belehalt. A tettest tak a Jegtnyet a kenaen;yl 
.. ~~::., ~~:k. :::;pa~~uo:o~re!~l:é:;::: :!:: .r::d~::::i:. ~:~: :~;::i. ~IC:!!~~:lacté- !~:":~  éeT:u:~ 
JOS. F. STERBA, 1&1N amelyen a banda muzsikilt. - vith nem örlllt at taten ildiai- (Prtpi Magyar Hirlap.) éves XirolJ 11iffO öccae. Aml-
War, W. VL Hor, apja éa:r.re ne veiYe, be- oalt, mert u allr eaynapo11 Ida ~ kor a tét Jec6a7 mii' Jó ideje 
IIIIUIIUJUl"~I' bujt az emelvény alá, ahol el- irtatlanú.got karjaiba vette ea .W IIEG AKARTA 81..Nl borozptott, .Fatfr Era6 klabtró 
aludL Mulatd.6 hev6ben u.on- meaitatotl vele fél deciliter p,i.- FELF.SEGET f.S ANY SÁT. flaelme:ii:tette • H 6ft& K'-
1.an tffHerre leszakadt at. emel linkát. A l)'ennek a1. erői mé- -- rolyt, h017 ldaton& 16tfta ne 
vény a at alv6 Ida Horvith se- regt61 nem halt meg, J6llehet Tóth Lajos 3' éves, nagyka• mul&MOo, baMm tiac,-Ja el a 
lit aaonnyomta. Mikor az - orvoal v61emény 1urint - pornokl f6ldmlvea elviltan elt korcamit 61 menjen hua. Tol• 
emelvény romjaft·eJtakaritot- flldeciliter pillnka elqend6 fell!S6rét.61. Feleaég'e Padaron nai Kl.rol1 nma .uJt hajlandó 
tik, caak holtteatét talilták pgy lr.111 caecaem6 e\puutitiai,. li:.kott Oiv. édeunyjival, Pan• t,le,et tenni a fela611tunak, 
meg akla {lunak. A eaend6rllég ra. Borvith a:r.onban minden- kuil Jóuefnéval. A férj több- 16t tirapdta • •lró 11:er.eből 
nyomoWt lnditott. annak kide- iron mer akarta lllnl a gyerme- uJr mecfenyeptte, hoiY mec• annak botjit éa riafa' riaott 
ritéeére, hogy kit terhel a gon. két. Eate kivette beU!'pn fekvő Oli. Folyó éri junlu:i hó 23-An rajta. Id6kösf!en • 18 ha flu 
datlanai\a. fele.!lége kezéb61 ú me(l'fojtotta. eatc be la akarta váltani fenye. bityja la felel6u6gre flint.a a 
(UJ Nemtedék) A IYflkoMArot a :r.alaegerate,G"I toJtfflt. alért felkereste felea&- kOteleaépt teljeút6 klsblrót. 
--o-- kir. USrvényuék t.lriY•lta. Hor- ré~ és re\·olverrel k,ítuer egy. 816 nót khetett. a kit lee6.oy 
RABLOTÁMADÁS O váthSándorelelnte_mlndenttn• mbut.ilo rálőtt. majd pedig a lamételtenm..,Ot.Mtealdabirót, 
__gOM RBEN. aadott, .116t feleaer6re fo,ta, feleaérét ,·~elme:r.ni akaró ötv. :itoljira pedls lr.6Jilket vettlk 
Balol' József éa Sajkó Her- horY at ölte meg a gyermeket, -Pankud Jó:uefnét aebeste me1t e16, a ir, támadlak a JdabWra 
mlna a tornaljai vid.rból het• Azonban Horvith hiába taga- egy lövé.11ael. .IJ'óth Lajoané a Erre a kiabir61a Mn,-telen fl!lt 
venllt juhot hajtott Jols\·a felé. dott. hiiba ,'idolt.a rette.nt6 bu- jobb karJin, édeunyja, Panka- ,·édelmán k&t rútud. A nqy 
Eate 9 óra tijban Llcze töuer" uével feleaérét, klderillt, hoay ul Józadné, pedig a nyatin ae- dulakodia killbea FaUr Jdablrd 
klli.elében az erdő mellett két 6 volt a ailkoa, mire USredel. besült mer könnyebben. A:r. kése oly aermcNUenlll au-
lameretlen férfi megt.imadta mea vallombt tett. A caeceem6- Cl')'éa:r.eég ar.lndékoa emberllléa Jadt a 22 ivee Tolnai 16aaef 
6ket. fokoual és blcakivat n.z. 1Yllk01 apit. tekintettel bQntet,. cim6n vidat emelt Tóth !Ajo,; nyaUN, boa niW.ay perce,111 
uea1urkilták a két embert é1 len e16'1eWre, eletfol')'tirlanl ollen a ei. Offben volt a f6tár- belOI a belyaiaen elrinett.. 
a Juhokat elbajtottik. A két aé- forhbbQntetéaN ltélték. nalia a ulae,erueri kir. tör- Fatér ldaWr6 uoa:nal Jelentb-
rUltre caak: mbnap talilt ri a (Zalame1Yei Ujd.i) véeyuéken. Tóth nem akart zett • camd6nilpa. amel1 6ri-
raend6rjir6r. Mindkett6t be· -o-- semmire eem emléknnl. V6det. :r.etbe fttt& 
uiJlilotWt a rounyól kórház.. ClCGÁNYK HALÁLOS mUI ut hod.a fel, bOff a mol- (~ UJúc.) 
ba, ahol H aauony aniltOI, yt,CO VEIElEDl5E. ver ftletlenlll 10lt el a ka6beD. 
ho11 ea:m61etre tért volna, au- -- hiromnor. A tanuk, atik el- Ji.ra {a. A hirWa' ........W U• 
lyoa aeralfaébe belehalt. A férfi A nórridl FOlekaiwlyou a mondtit, ho17 Tóth uld6ben ra, hol)' T6th a~ 
ltrOléee ulotén aulyoa, de ilet- töuqbe.n tartmtodó asomaid mll:,u lldP ember fl!lt, ha,. '1táll.l ......._ 1 6ri f-,. 
ben marad. A rablókat a caend- kölNSbe)I pereel iJJ•ll 6r - a homn. dllnt6tt& Tóth 1'édela6- Mdla....._ litltle el. As te.-
őnée n,omoua. tf cip.n.J - a koreamib&n (la.. Mt. Fel..,._ pedfr elmondotta, 1et ,....._ 
(Pripl Kaaar Hlrlap.) aauólalkaa.ott-, Bata ...0 boQ--"ilaJ' l6tt r6 6a ...- (~ UJ...) 
M, T, BALL 
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